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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos de la 
universidad César Vallejo, se presenta la tesis titulada ¨Estrategias de aprendizaje 
y rendimiento académico en el área de Inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria en el distrito de Bellavista – Callao, 2014¨ para obtener el grado de 
magister. 
El objetivo de esta tesis es determinar la relación de las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico, con la finalidad de concientizar, motivar a 
los estudiantes que tienen un rendimiento bajo en el aprendizaje del idioma Inglés 
el uso de las estrategias de aprendizaje al resaltar la relación o vínculo entre el uso 
de estrategias y las tareas para el aprendizaje de una lengua, y si se aumenta el 
número de estrategias que los estudiantes utilizan. 
Dada la importancia de este tema se ha pretendido visualizar datos que 
puedan contribuir a comprender mejor cómo los estudiantes afrontan el proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. Identificar las estrategias reales utilizadas por 
los estudiantes puede ayudar al docente a enseñar una variedad de estrategias 
útiles con la finalidad de conseguir una docencia más efectiva al tiempo que puede 
ayudar a los estudiantes a lograr un aprendizaje más eficaz. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco metodológico. 
En el tercer capítulo se plantea los resultados, cuarto capítulo la discusión. El quinto 
capítulo las conclusiones, el sexto capítulo las recomendaciones y el sétimo 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el grado de 
relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de Inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria en el distrito de 
Bellavista–Callao, 2014. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal, la 
población para la investigación está constituida por 628 estudiantes del cuarto 
grado de secundaria en el distrito de Bellavista-callao, de lo cual se tomó una 
muestra de 239 estudiantes mediante el muestreo probabilístico estratificado. La 
metodología empleada fue el método de la investigación científica de enfoque 
cuantitativo Hipotético deductivo, el tipo de investigación básica. El instrumento 
utilizado fue el cuestionario de las estrategias de aprendizaje y para medir el 
rendimiento académico se utilizaron las notas de año académico 2014. Estos datos 
fueron procesados mediante el programa estadístico SPSS 20. Como resultado del 
análisis, se identificaron que los estudiantes utilizan las estrategias de aprendizaje 
de manera diferenciada, siendo los alumnos que tienen mayores logros en el 
aprendizaje, los que mayormente usan.  
Al realizar la prueba de hipótesis aplicando los estadísticos de Rho 
Spearman se ha comprobado que existe una correlación directa y significativa entre 
las variables estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de 
Inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria en el distrito de Bellavista–
Callao. 
 









The present work of investigation had as aim determine the degree of relation that 
exists between learning strategies and academic performance in the area of English 
of students fourth grade of education secondary in the district of Bellavista-Callao, 
2014 
The realized investigation was of quantitative approach, of type basic, of level 
correlational, with a not experimental design, of transverse court. The population 
research consists of 628 students from the fourth grade of high school in Callao 
Bellavista district of which a sample of 239 students was taken by stratified 
probability sampling. The used methodology was the method of scientific 
investigation of quantitative Hypothetical Deductive approach, the type was basic 
research. The instrument used was the Assessment Questionnaire of Learning 
Strategies and to measure academic year 2014, these data were processed using 
SPSS 20. As a result of analysis, it identified that students use learning strategies 
differently, with students who have higher learning achievements, which mostly 
used them.  
When performing hypothesis testing by applying statistical Spearman Rho 
test has proven that there is a direct and significant correlation between the 
variables learning strategies and academic performance in the area of English of 
students fourth grade of education secondary in the district of Bellavista-Callao, 
2014. 
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